



































































































































































































































































































































• Tidak  digunakan  untuk menciptakan  informasi  (Web  2.0)  walaupun mereka  mempunyai 
kemampuan untuk melakukannya, kecuali jika ada tujuan tertentu 








• Apa  bentuk  tehnologi  yang  dipakai  oleh  tiap  mahasiswa  bisa  sulit  untuk  diketahui. 
Terutama  jika  mahasiswa  menggunakan  satu  bentuk  tehnologi,  belum  tentu 
kemampuannya  menggunakan  itu  dipakai  sebagai  patokan  bahwa  ia  bisa  menggunakan 
bentuk tehnologi yang lalin.  














o Ada  tehnologi  yang  sudah  sangat  lazim  digunakan  (telepon  seluler,  Google, 
Wikipedia) 






• Ekspetasi  mahasiswa  akan  pembelajaran  ditentukan  oleh  pendekatan  yang  dipakai  oleh 
dosen dalam mengajar 
• Mahasiswa mempunyai pemahaman yang terbatas mengenai penggunaan tehnologi 














dalam  rangka mendorong mereka  dengan menggunakan  bantuan  ICT  agar  berpartisipasi 
secara aktif maupun pasif dalam proses. eParticipation adalah sebuah medium terbuka yang 
menawarkan  kemungkinan  pengorganisasian  masyarakat  sipil  dan  keterlibatan  dalam 
pengambilan  keputusan,  tapi  tidak  ditujukan  untuk  menggantikan  hubungan‐hubungan 
luring.  
• Perangkat  ICT  yang  bisa  dipakai:  interaktif  vs.  statis  (perangkat  pasif),  blog,  bulletin 



























• Mahasiswa  tahun pertama datang dari  berbagai  latar belakang,  dengan  tingkat  akses dan 
penggunaan tehnologi yang beragam. Perbandingan dengan mahasiswa yang berpartisipasi 
dalam studi Kennedy et al.’s study (2008) menunjukkan bahwa keberagaman terjadi dalam 
satu  negara  berkembang,  tetapi  juga  ada  perbedaan  antara  pengalaman  mahasiswa  di 
negara maju dan negara berkembang 
• Terdapat perbedaan pola penggunaan di antara mahasiswa, yaitu mahasiswa Afrika Selatan 
lebih banyak menggunakan telepon seluler.   
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IMPLIKASI DARI STUDI‐STUDI TERDAHULU 
(Ng, 2012) 
 
Para pendidik perlu: 
• Mempunyai pengetahuan mengenai potensi dari berbagai peralatan tehnologi yang berguna 
bagi pengajaran dan pembelajaran mahasiswa 
• Tahu bagaimana menggunakan peralatan tersebut dan mencontohkan penggunaannya 
 
(Downes & Bishop, 2012) 
 
Strategi untuk mendorong penggunaan tehnologi 
 
• Memperluas akses tehnologi mahasiswa dan dosen 
• Menyediakan dukungan terus‐menerus terhadap integrasi tehnologi ked alam 
lingkungan belajar 
• Memahami kebutuhan‐kebutuhan mahasiswa 
• Memfokuskan pada potensi tehnologi dan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan 
tehnologi untuk pembelajaran 
 
(Székely & Nagy) 
 
Dalam memilih orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi eParticipation, orang tersebut 
disyaratkan untuk memiliki kemampuan‐kemampuan di bawah ini: 
• Orang dengan identitas yang jelas (nama, jabatan, dsb.) 
• Bisa dihubungi dengan mudah 
• Cepat memberi respon 
• Mempunyai gaya komunikasi tertulis gaya verbal 
• Menyadari pentingnya dialog (interaksi) 
• Mampu membangun jejaring dan memanfaatkannya 
• Modern (canggih) 
• Mempunyai kesadaran bahwa media virtual adalah media yang nyata 
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